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Aflidne Rådmannen Aug. Åkerbergs efter-
lämnade böcker, afsedda att försäljas
genom offentlig auktion i Helsingfors
1. Emilia Carlen, Ett Rykte, 3 delar.
2. Tante Eva, Hög och låg, Svarta Gestalten på Thorsborg, Id.
3. E. L. Bulwer, Rienzi 12 h.
4. L. Miihlbach, Kejsar Joseph och Marie Antoinette.
5. Alex. Duma, De Båda Dianorna.
6. B. L. Ingemann, Historiska Romaner, 4 d.
7. V. Hugo, Hafvets Arbetare.
8. „ Skrattmenniskan.
9. Pänrik Ståls sägner.
10. Porträtter tili Pänrik Ståls sägner.
11. Alex. Dumas, Miladys son,
12. Ad. Miitzelburg, Verldens Herre, 2 d.
13. V. Hugo, Det Menskliga Eländet, 5 d. i 3 b.
14. Alex. Dumas, Joseph Balsamo, 2 d.
15. „ Cagliostro, 2 d.
16. „ Drottningens Halsband, 2 d.
17. „ . Ange Piton, 2 d.
18.
„
Ange Piton, 2 d.
19. „ Grefvinnan De Garny, 4 d.
20. Martin, Hittebarnet, af Eugene Sue, 6 d. 3 b.
21. Gustaf Preytag, Debet och Credit, 3 d. i 2 b.
22. L. Miihlbach, Kejsarinnan Josephina.
23. „ Drottning Hortense.
24. „ Fredrik den Store och Hans Syskon.
25. Eugene Sue, Hertiginnan eller Högfärden.
26. Aug. Blanche, Vålnaden.
27. V. Hugo, Kyrkan Notre Dame.
28. Onkel Adam, Ett Namn.
29. Alex. Dumas, Pruntimmerskriget.
30. Den Liguriska Trolofvade.
31. Alex. Dumas, De Pyratiofem.
32. Wilhelmina, De Begge Aristokraterna.
33. Olof Kexels skrifter.
34. Pehr Sparre, Sjö Kadetten.
35. Wilhelmina, Lasse Lucidor den olycklige. *
36. Prosper Merimee, (Colomba.)
37. J. L. Runeberg, Smärre Berättelser.
38. Noveller af Svenska Pörfattare.
89. Topelius, Nya Blad.
40. F. Heurlin, Ur Undrens verld.
41. B. L. Ingemann, Valda Noveller.
42.
„
Barndomsvännerna.
43. E. L. Bulwer, Pompeji sista dagar.
44. Grefve Paul Vasili, från lioms salonger.
45. H. Beecher Stowe, Onkel .Toms Stuga.
46. Henry Lansdell, Genom Sibirien.
47. Kvinnan bland Mormonerna.
48. Alex. Dumas, Vicomte de Bragelonne.
49. Freg. Eurydices skeppsbrott.
50. Giuseppe Garibaldi, Munkens spira.
51. Erckmann Chatrian, En man af folket.
52. Thord Bonde, Vara öfverliggare (Akademinska studier)
53. Napoleons Noveller (från tyskan af R. A.)
54. E. H. Hagdahl, Fråga mig ora allting.
55. Eugene Sue, Parisiska mysterier.
56. Alex. Dumas,. De Tre Musketörerne.
57. Z. Topelius, Vinterqvällar, 14 h.
58. Mrs Forrester, Viva.
59. Karl A. Tavaststjerna, Barndomsvänner.
60. Orvar Odd, Grefvinnan Gruffiakin.
61. Gregor Samarow, Plewna.
62. „ Hjelte och Kejsare.
63. „ Kors och Svärd, 2 d.
64. „ Två Kejsarkronor, 2 d.
65.
„
Minor och Kontraminor, 2 d.
66. „ Spelet om kronor och spiror, 2 d.
67.
„ Kejsarinnan Elisabeth, 2 d.
68. „ Storfurstinnan, 2 d.
69.
„
Peter den Tredje.
70.
~
Kejsarinnans adjutant, 2 d.
71. „ Studentlif.
72. Paul Feval, Londons mysterier, 14 h.
73. C. F. Bidderstad, Stockholms mysterier, 20 h.
74.
„ Drabanten, 2 d.
75. „ Dagrar och skuggor, 2 d.
76. „ Fursten, 1 d.
77.
„
Far och son, 1 d.
78. Alex. L. Kielland, Garman och Worse.
79. A.ug. Strindberg, Röda Rummet.
80. „ Det nya Riket.
81. E. L. Bulwer, Natt och morgon.
82. C. G. Wrangell, Civilisationens ntkanter.
83. Ludvig XVLs hof.
84. A. Qeffray, (Gustaf HI och Franska Hofvet).
85. Gregor Samarow, i Valet och qvalet.
86. Frans Ludvig Schaumans Predikningar.
87. P. D. A. Atterboms Samlade Dikter.
88. Eduard Maria Oettinger Nostradami Ring.
89. Vidocq, De Verkliga Pariser mysterierna.
90. F. Cooper, Bjortdödaren.
91. Alex. Dumas, Eiddaren af maison-rouge.
92. ~ Paris mohikaner.
93. Johan af Wingård, Minnen.
94. Läse Bibliotek, (Svensk öfversättning.)
95. O. A. Adlersparre, Bortgångna Samtida.
96. Arvid Ahnfelt, O. J. L. Almqvist.
97. Aftnar i Hemraet, Skildringar ur naturen och menniskolifvet,
4*h.
98. Wilkie Collins, Den hvitklädda qvinnan.
99. Penan, Jesu Lefnad.
100. Stedmans Dagbok.
101. C. P. Ridderstad, Par och Son, 2 d.
102. Esaias Tegners Samlade skrifter, 2 d.
103. J. E. Strömberg, Biografiska anteckningar om J.L.Runeberg.
104. J. L. Runebergs Samlade arbeten.
105. „ Kan ej.
106. J. J. Wecksells, Samlade dikter.
107. Lars Stenbäck, Dikter.
108. J. J. Wecksell, Ungdoms dikter.
109. Z. Topelius, Dramatiska dikter.
110. Grefve Alfred de Vigny, En sammansvärjning under Lud-
vig XlII:s regering,
111. Ivan Turgenjeff, Andrej Kolosoff, Steppens kung Lear,
112. Th. Sederholm, Mathias Calonii arb.
113. V. Pettersson, Den gamla Polisgevaldigerns berättelser.
114. Smaragdbruden.
115. F. von Hellwald, Jorden och Dess folk, 25 h.
116. J. O. J. Rancken, Döbeln och Björneborgarne.
117. Aug. Blanche, Samlade Arbeten.
118. J. L. S. Bartholdy, Underrättelser om Grekland.
119. Huset Tessin, af Crusenstolpe.
120. 15,000 Premmande ord.
121. Litteratur blad för 1847—48.
122. Elias Lönnroth, Julqvällen, Nordost Passagen, Per Brahes
minne.
123. Skrifter utgifna af Svenska literatursällskapet i Finland.
124. Juridisk Tidskrift.
125. Robert Lagus, Juridiskt album.
126. Wiik- Rosenborg om Biksdager.
127. J. Kr. Svanljungs Juridisk handbok.
128. Ridderskapet och Adelns Protokoll vid Landtdagen i Borgå.
129. Job.. Philip Palmen, Juridisk handbok.
130. Sverges Rikes Lag 1734.
131. 1897 års lagsamling.
132. Lagsamling från 1819—1831.
133. 1 b. af Finlands författnings samling.
134. Finlands Grundlagar.
135. 1734 års Lag.
136. Wilh. Bolin, Familjen.
137. K. Collan, Kalevala, 2 d.
138. Stadskalendrar för åren 1859—1889.
139. Stielers Hand Atlas.
140. Finlands karta. *
141. 2:ne Väggkartor.
142. Diverse kataloger, kalendrar m. m.
143. D:o D:o D:o
144. Papperslyktan år 1859.
145. Svenska Familj-Journalen 1875.
146. „ „ „ 1876.
147. „ „ „ 1877.
148. „ „ „ 1878.
149. „ „ „ 1877.
150.
„ „ „
1880.
151. „ „ „ 1881.
152. „ „ „ 1882.
153. ' „ „ „ 1883.
154. Öfver Land och Haf.
155. Dantes Helvete af Gk Dore, praktb.
156. Dores Bibelverk
Helsingfors, Tidnings- & Tryckeriaktiebohs tryckeri, 1801.
